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T u d o m á n y és közélet* 
Beszélgetés Glatz Ferenc akadémikussal, 
az MTA elnökével 
Országos méltóságok soha nem látott sora jelent meg az Akadémia máju-
si, millenniumi közgyűlésén. A köztársasági elnök, a miniszterelnök, az Al-
kotmánybíróság elnöke, a kormány több tagja, az országgyűlési bizottságok 
elnökei mellett — különleges eseményként — a magyarországi történelmi 
egyházak vezetői is. Nincs ellentmondás a tudományra fordított kevés költ-
ségvetési pénz és a politikai reprezentáció között? 
R e m é l e m , n i n c s . A p o l i t i k a i é s k ö z j o g i m é l t ó s á g o k m e g a c s e l e k v ő p o l i t i -
k u s o k m e g j e l e n é s e a n n a k e l f o g a d á s á t m u t a t j a , h o g y a t u d o m á n y p á r t p o l i t i -
k a - m e n t e s t e r ü l e t e a k ö z ö s s é g i é l e t n e k é s m i n d e n o l d a l r ó l t i s z t e l e t e t é r d e -
m e l é s k a p . 
Nem a tisztelet hiányára gondoltunk. 
É v e k k e l e z e l ő t t ú j e g y ü t t m ű k ö d é s t , ú j s z ö v e t s é g e t j a v a s o l t u n k a p o l i t i k a i 
e l i t n e k . E z l a s s a n m e g v a l ó s u l . É s m e g f i g y e l h e t t é k , n e m c s a k a z A k a d é m i a -
t i s z t e l e t é r ő l i s m e r t m i n i s z t e r e k — í g y p l . a z a g r á r - , a b e l ü g y i , a z e g é s z s é g -
ü g y i , a k u l t u r á l i s t á r c a v e z e t ő i — v a g y m a g a a m i n i s z t e r e l n ö k v o l t a k j e l e n , 
h a n e m a e l l e n z é k r e p r e z e n t á n s a i i s . M i n t a h o g y j ó f é l é v s z á z a d a e l ő s z ö r 
h í v t u k m e g a t ö r t é n e l m i e g y h á z a k v e z e t ő i t i s , a k i k n e k n e v é b e n P a s k a i 
L á s z l ó b í b o r o s ú r k ö s z ö n t ö t t e a m i l l e n n i u m i ü n n e p i k ö z g y ű l é s t . 
Akadémia és egyházak? Talán a tudomány és a vallás között is lehet va-
lamilyen ökumené? 
K e l l o l y a n f ó r u m e g y k ö z ö s s é g é l e t é b e n , é s k e l l e n e k o l y a n p i l l a n a t o k i s , 
a h o l é s a m i k o r a p o l i t i k a i s z í n t é r ö s s z e s m e g h a t á r o z ó e r e j e t a l á l k o z i k — s a 
m é g m e g l é v ő a u t o n ó m é s c i v i l s z e r v e z e t e k — , h o g y e g y ü t t g o n d o l k o d j a n a k , 
b e s z é l g e s s e n e k a m i n d n y á j u n k a t é r i n t ő d o l g o k r ó l . E n n e k a f ó r u m n a k a 
t u d o m á s u l v é t e l e é s a t u d o m á n y e g é s z t á r s a d a l m a t á t h a t ó e r e j é n e k a t i s z -
t e l e t e e r e d m é n y e z h e t i a z t , h o g y a k ö l t s é g v e t é s g a z d á i a t u d o m á n y a n y a g i 
t á m o g a t á s á t — a h o s s z a b b t á v o n b i z t o s a n v á r h a t ó h a s z o n n a l a r á n y o s a n — 
n ö v e l j é k . 
Eddig nem eredményezte. 
A v o l t s z o c i a l i s t a o r s z á g o k s z o c i á l i s é s t e r m e l é s i v á l s á g á b a n , a r á n k t ö r t 
t ö b b p á r t r e n d s z e r b e n a p o l i t i k a e l s ő s o r b a n a n a g y s z a v a z ó b á z i s t j e l e n t ő s z f é -
r á k a t f i n a n s z í r o z z a . A k u t a t ó - é r t e l m i s é g , a t a n á r t á r s a d a l o m s z ű k r é t e g e 
e b b e n a r é g i ó b a n s e h o l s e m é l v e z k i e m e l é s t . M e g k e l l é r t e n i e a m a g y a r p o l i -
t i k a i e l i t n e k , i g a z u g y a n , h o g y a f e l e m e l k e d é s n e k a z e g y i k f e l t é t e l e v a l ó b a n a 
* A tudományos közösség számára szeretnénk közvetlenül hozzáférhetővé tenni Glatz 
Ferencnek a Magyar Hírlap m á j u s 13-i s zámában megjelent in ter jú já t .— A szerk. 
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n a g y b e f e k t e t ő k s z á m á r a a d o t t k e d v e z m é n y e k , é s e z z e l á t t é t e l e s e n k ö l t s é g -
v e t é s i t á m o g a t á s u k , d e h o s s z ú t á v o n n e m e z , h a n e m a z é r t e l m i s é g -
finanszírozás a l e g k i f i z e t ő d ő b b b e f e k t e t é s . 
ígéretek mindig vannak, de ezek eddig soha nem valósultak meg. A mos-
tani ígéretek mennyivel hihetőbbek? 
A p u d i n g p r ó b á j a a z , h o g y m e g e s z i k . A z 1 9 9 0 - 9 6 k ö z ö t t i h a t s z ú k e s z -
t e n d ő t 1 9 9 7 - 9 8 - b a n e g y h a t á r o z o t t k ö l t s é g v e t é s i t á m o g a t á s e m e l k e d é s k ö -
v e t t e . A finanszírozás j a v í t á s a t e h á t m i n d e n e k e l ő t t d ö n t é s k é r d é s e . I t t n e m 
s z á z m i l l i á r d o k r ó l v a n s z ó , h a n e m e g y - k é t r a k é t a s i l ó k ö l t s é g é r ő l . E z t m i n d i g 
e l f e l e j t i k h a n g s ú l y o z n i . H a a m a g y a r t u d o m á n y a z i n f l á c i ó k ö v e t é s é n t ú l 
é v e n t e 1 8 - 2 0 m i l l i á r d o s t ö b b l e t t á m o g a t á s b a n r é s z e s ü l n e , r ö v i d n é h á n y é v e n 
b e l ü l a z a l a p k o n f l i k t u s o k a t m e g l e h e t n e o l d a n i . A z é r t n e m a d j u k f e l a m e g -
g y ő z é s t , m e r t t u d j u k é s m á r l á t t u k i s , h o g y e z n a g y r é s z b e n s z á n d é k é s 
d ö n t é s k é r d é s e . 
Az Akadémia kezdett el beszélni 1996-97-ben a nagy stratégiai kihívások-
ról, hangsúlyozta, milyen fontos a magyar agrárium, a vízgazdálkodás, a 
közlekedés 21. századi stratégájának kimunkálása, de ugyanígy a nemzeti 
nyelv, a kisebbségi kérdés, a tudománypolitika alternatíváinak feltárása, és 
— ahogy Ön mondani szokta — az alternatívák után a cselekvési programok 
kidolgozása. Most aztán itt vannak a vízkatasztrófák, az agráriumról politikai 
csaták folynak. Figyelnek eközben az Akadémia szavára? 
A l á z a s s e m m i t t e v é s t n e v á l t s a f e l a l á z a s k a p k o d á s ! M i m o s t , e z e k b e n a z 
é v e k b e n k e z d j ü k t a n u l n i , h o g y a n l e h e t a p o l i t i k a i e l i t s z á m á r a s e g í t ő s z á n -
d é k k a l v i l á g o s ö s s z e f ü g g é s e k e t f e l t á r n i a j e l e n f o l y a m a t o k r ó l é s a j ö v ő l e h e -
t ő s é g é r ő l . E u r ó p á b a n i s v i s s z h a n g r a t a l á l t a z a j a v a s l a t u n k , h o g y a z e g y e -
t e m i é s k u t a t ó i n t é z e t i é r t e l m i s é g v á l l a l k o z z é k a 2 1 . s z á z a d a l a p k é r d é s e i n e k 
m e g f o g a l m a z á s á r a . A h o g y m i m e g i n d í t o t t u k 1 9 9 6 . o k t ó b e r é b e n a N e m z e t i 
S t r a t é g i a i K u t a t á s o k P r o g r a m j á t , ü g y J ü r g e n K o c k a é s W o l f L e p e n i e s b a r á -
t a i n k 1 9 9 8 - b a n l é t r e h í v t á k a z A g o r a n e v ű m u n k a k ö z ö s s é g e t , a m e l y h a s o n l ó 
é r t e l m i s é g i s z e r e p v á l l a l á s t c é l o z . J ó l e s i k l á t n i , h o g y a p o l i t i k a i e l i t , k ü l ö n -
f é l e , e g y m á s s a l s z e m b e n á l l ó c s o p o r t j a i f o r g a t j á k e s t r a t é g i a i k u t a t á s o k b ó l 
s z ü l e t e t t s z e l l e m i t e r m é k e k e t . M i n i s z t e r e l n ö k , m i n i s z t e r e k , e l l e n z é k i p o l i t i -
k u s o k b e s z é d e i b ő l k ö s z ö n n e k v i s s z a a s t r a t é g i a i k u t a t á s o k t a n u l m á n y a i b a n 
m e g f o g a l m a z o t t á l l í t á s o k , m o n d a t o k . E z a c é l u n k : s e g í t e n i . 
Ez az a bizonyos nemzeti tanácsadó szerep? 
R é s z b e n . M i n e m p o l i t i k a i p r o g r a m o k a t k é s z í t ü n k , c s a k a l t e r n a t í v á k a t 
i g y e k s z ü n k f e l t á r n i . P é l d á u l , 1 9 9 7 - b e n j a v a s o l t u k e g y k ö z é p - e u r ó p a i ö k o l ó -
g i a i m e g f i g y e l ő r e n d s z e r é s - p r o g r a m k i d o l g o z á s á t , m o n d v á n , h o g y i d e f o l y -
n a k ö s s z e a K á r p á t - m e d e n c e s z e n n y e z e t t v i z e i , j ö n n e k a l é g m o z g á s o k k a l a 
r o v a r k á r t e v ő k , é s e z t c s a k a s z o m s z é d o k k a l v a l ó e g y ü t t m ű k ö d é s a l a p j á n 
figyelhetjük é s s z a b á l y o z h a t j u k — e z a n n a k i d e j é n n e m t a l á l t j ó f o g a d t a t á s -
r a . S e m a z e l ő z ő , s e m a m o s t a n i k o r m á n n y a l n e m t u d t u n k z ö l d á g r a v e r g ő d -
n i m e g f e l e l ő v í z g a z d á l k o d á s i p r o g r a m é s i n t é z m é n y r e n d s z e r k i a l a k í t á s á b a n . 
A k ü l ö n b ö z ő c s o p o r t é r d e k e k , a n a p i p o l i t i k a i a c s a r k o d á s o k g y a k r a n f ö l é b e 
k e r ü l n e k a t u d o m á n y o s b e l á t á s n a k é s a n e m z e t i é r d e k n e k . 
Úgy látszik, a rövid távú politikai érdek és a hosszú távú gondolkodás 
nem hangolható össze. Mintha más-más frekvencián adott jelek lennének. 
Ö s s z e u r ó p a i j e l e n s é g e z , s a j n o s . D e h á t a t a n á c s a d ó f e l e l ő s s é g e a figye-
l e m f e l h í v á s . A r o s s z d ö n t é s e k é r t a p o l i t i k u s o k f e l e l n e k . A n e m z e t i t a n á c s -
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a d ó s z e r e p e g y i k r é s z e p l . a m i l l e n n i u m i ü n n e p s é g e k b e n v a l ó j ö v ő k ö z p o n t ú 
r é s z v é t e l . N e m e g y s z e r ű e n n e m z e t i d e m o n s t r á c i ó r ó l , s o k k a l t ö b b r ő l v a n s z ó . 
A r r a v á l l a l k o z t u n k , h o g y a z A k a d é m i á b a t ö m ö r ü l t k u t a t ó - t á r s a d a l o m f o g a l -
m a z z a m e g a z e z r e d f o r d u l ó n a g y k i h í v á s a i t . N e m c s a k a z á l l a m r ó l , n e m z e t -
r ő l , a u t o n ó m i á r ó l , k i s e b b s é g r ő l b e s z é l ü n k , d e b e s z é l ü n k a k ö r n y e z e t e t , a z 
e g é s z s é g ü g y e t , a F ö l d e t é s a K á r p á t - m e d e n c é t é r i n t ő a g r á r ü g y e k r ő l , a k é -
m i a , a f i z i k a , n e m u t o l s ó s o r b a n a m ű s z a k i t u d o m á n y o k r é s z v é t e l é r ő l a z 
e z r e d f o r d u l ó m o d e r n i z á c i ó s p r o g r a m j á b a n . A r r a k e r e s s ü k a v á l a s z t , m i t 
t e h e t a z á l l a m , é s m i t t e h e t a t u d o m á n y a z é r t , h o g y a m a g y a r n e m z e t i k u l -
t ú r a a k ö v e t k e z ő é v e z r e d e t i s m e g é l j e . A z ü n n e p i k ö z g y ű l é s e n t ú l m e n ő e n 1 1 
t u d o m á n y o s o s z t á l y f i r t a t j a e z e k e t a k é r d é s e k e t a m a g a t e r ü l e t é n . 
Az elmúlt évek akadémiai közéletében nagy viharokat váltott ki az inté-
zetkonszolidáció. Most hallgatnak erről, pedig emlékezetünk szerint a kon-
szolidációnak több szakaszáról beszéltek a közgyűlésen és a sajtóban is. 
Megtorpant a reformkedv? Vagy elfogyott a pénz? 
A m a g y a r k u t a t ó h á l ó z a t e g é s z e b e l s ő r e f o r m r a s z o r u l , m i n t a h o g y m i n -
d e n k u t a t ó h á l ó z a t e g y i k a l a p k ö v e t e l m é n y e , h o g y k é p e s l e g y e n k ö v e t n i a 
t u d o m á n y e g y e t e m e s m o z g á s á t , m á s r é s z t p e d i g i g a z o d j é k t é m á i v a l a t u d o -
m á n y t e l t a r t ó t á r s a d a l o m i g é n y e i h e z . E r r e a l k a l m a s m o z g é k o n y k u t a t á s -
s z e r v e z e t k i a l a k í t á s á t c é l o z t u k , a m i k o r m e g k e z d t ü k a z i n t é z e t k o n s z o l i d á c i -
ó t . A k k o r m é g a r r ó l v o l t s z ó , h o g y e z t a f e l ü l v i z s g á l a t o t é s m o d e r n i z á c i ó t 
k ö v e t i m a j d a z á l l a m i l a g f e n n t a r t o t t m á s s z f é r á k s z e r v e z e t i f e l ü l v i z s g á l a t a i s . 
A z i n t é z e t h á l ó z a t r e f o r m j á n a k e l s ő l é p é s é t m e g t e t t ü k : r a c i o n a l i z á l t u k a t e -
l e p h e l y e k e t , m e g á l l a p í t o t t u k a z á l l a m á l t a l g a r a n t á l t l é t s z á m o k a t — n e m 
k i z á r v a t e r m é s z e t e s e n a g a r a n t á l t l é t s z á m o n f e l ü l i , s a j á t b e v é t e l e k b ő l f i n a n -
s z í r o z a n d ó e g y é b l é t s z á m o t . É s m e g n ö v e l t ü k a s z i n t e n u l l á v a l e g y e n l ő ú n . 
k u t a t á s i p é n z e k e t . E z z e l p á r h u z a m o s a n m e g i n d í t o t t u n k b i z o n y o s f e j l e s z t é -
s e k e t . 
Ebből a pénzből fejlesztéseket? Milyeneket? 
R é s z i n t o l y a n o k a t , a m e l y e k a z 1 9 8 0 - 9 0 - e s é v e k b e n e l m a r a d t a k , r é s z i n t 
o l y a n o k a t , a m e l y e k ú j t e m a t i k a k é n t n a p j a i n k b a n j e l e n t e k m e g . I l y e n v o l t a z 
ö k o l ó g i a , a v í z g a z d á l k o d á s , a z A l f ö l d - k u t a t á s k i e m e l é s e , a k i s e b b s é g k u t a t á s 
m e g k e z d é s e . M i n d e h h e z a P a r l a m e n t h á r o m é v r e é v e n t e 6 0 0 m i l l i ó F t - o t 
a j á n l o t t m e g . E z a r é s z e a k o n s z o l i d á c i ó n a k l e z á r u l t . 2 0 0 0 - 2 0 0 2 k ö z ö t t 
a k a r t u k m e g k e z d e n i a m á s o d i k s z a k a s z t , a m e l y n e k p r o g r a m j a a b é r r e n d e -
z é s , a m ű s z e r i g é n y - , a z i n f r a s t r u k t ú r a - f e j l e s z t é s , v a l a m i n t e g y m o b i l , d e 
f o l y a m a t o s a n j e l e n l é v ő b e l s ő f e j l e s z t é s i a l a p l é t r e h o z á s a l e t t v o l n a . 
Ez 2000-ben már biztosan nem fog elkezdődni. 
V a l ó b a n , i d é n a finanszírozás e l a p a d t , í g y a k o n s z o l i d á c i ó m á s o d i k s z a -
k a s z á n a k m e g k e z d é s é t — b í z v a a 2 0 0 1 . é v i k ö l t s é g v e t é s b e n — a j ö v ő é v r e 
h a l a s z t o t t u k . 
Újra fölvetődik a kérdés: miben különbözik ez az ígéret az eddigiektől? 
H a 2 0 0 1 - b e n n e m k a p u n k j e l e n t ő s e b b k ö l t s é g v e t é s - n ö v e l é s t , f é l ő , h o g y 
a z e l s ő s z a k a s z e r e d m é n y e i i s m e g s e m m i s ü l n e k . B í z u n k t e h á t é s v á r u n k . 
D e v a l a m i t h a d d e m l í t s e k m e g . A z e u r ó p a i k i v á l ó s á g i k ö z p o n t o k p á l y á z a t á n 
M a g y a r o r s z á g h a t p á l y á z a t a s z e r e p e l t e r e d m é n y e s e n , e b b ő l e g y a C o l l e g i u m 
B u d a p e s t n e m z e t k ö z i i n t é z m é n y e , a m á s i k ö t m i n d a k a d é m i a i k u t a t ó i n t é -
z e t é . V a g y i s ú g y l á t s z i k , h o g y a f e l s ő o k t a t á s o n k í v ü l i , k u t a t á s r a k o n c e n t r á -
l ó , f ü g g e t l e n t u d o m á n y o s i n t é z e t v i l á g s z í n v o n a l o n i s v e r s e n y k é p e s . E z a z t 
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j e l e n t i , h o g y a z a u t o n ó m i a , a z a z a z A k a d é m i a j ó g a z d á j a a p r o f e s s z i o n á l i s 
k u t a t ó h á l ó z a t n a k . T e s s é k f i g y e l n i N y u g a t - E u r ó p a f e j l ő d é s é t . A h a g y o m á -
n y o s 1 8 - 1 9 . s z á z a d i t a n s z é k i k u t a t á s s z e r v e z e t e t m i n d e n ü t t k i e g é s z í t i k a z 
o k t a t á s t ó l f ü g g e t l e n , f ő á l l á s ú k u t a t ó k a t t ö m ö r í t ő i n t é z e t e k . A z e u r ó p a i t u -
d o m á n y p o l i t i k a v e z e t ő i m a m á r t i s z t á b a n v a n n a k v e l e , h o g y a k o n t i n e n s 
c s a k i s i l y e n p r o f e s s z i o n á l i s k u t a t á s s z e r v e z e t e k k e l l e h e t v e r s e n y k é p e s a z 
E g y e s ü l t Á l l a m o k k a l , a T á v o l - K e l e t t e l , i l l e t v e a n a g y n e m z e t k ö z i v á l l a l a t o k 
p r o f e s s z i o n á l i s k u t a t ó s z e r v e z e t e i v e l , a m e l y e k k e l e g y é b k é n t a l e g é l e s e b b l e s z 
v e r s e n y a k ö v e t k e z ő é v e k b e n . 
A kormányzatok viszont úgy gondolhatják, hogy a kutatás-fejlesztés kéz-
ben tartása hatalmi tényező. 
E l k e l l g o n d o l k o z n i a z o n , m i t ö r t é n i k a 2 0 . s z á z a d m á s o d i k f e l é b e n a k e -
r e s z t é n y - z s i d ó k ö z ö s s é g i e l v e k r e é p ü l ő d e m o k r á c i á k b a n . M e g k e l l v i z s g á l n i , 
v a j o n n e m b o m l o t t - e m e g a z o l y a n n y i r a k í v á n t e g y ü t t m ű k ö d é s a t á r s a d a l o m 
e g é s z e é s a k ö z ü g y e k e t i n t é z ő p o l i t i k a k ö z ö t t ? A „ p á r t o k r á c i a " k ü l ö n ö s e n a z 
u t ó b b i é v t i z e d e k b e n a t ö m e g k o m m u n i k á c i ó f e j l ő d é s é v e l é s a m é d i a e l f o g l a -
l á s á v a l r á t e l e p e d e t t a z e g é s z k ö z é l e t r e . M á r p e d i g k ö z é l e t , c i v i l t á r s a d a l o m 
n é l k ü l n i n c s e u r ó p a i d e m o k r á c i a . C i v i l k u r á z s i n é l k ü l n i n c s k r e a t í v , a l k o t ó 
é s s z a b a d g o n d o l k o d á s ! S ő t , m e g s z ű n i k a t á r s a d a l o m é r d e k l ő d é s e a k ö z ö s -
s é g d o l g a i i r á n t . E z é r t k e l l e n e a z e u r ó p a i p á r t a d m i n i s z t r á c i ó k h a t a l o m é h s é -
g é t c s i l l a p í t a n i ! 
Csodálatos volna, ha ebben is tudna segíteni a tudomány! De attól tar-
tunk a tudomány sem mindenható. 
C i n i k u s , k ö z ö n y b e f u l l a d ó t á r s a d a l m a t t e r e m t a z a p o l i t i k a , a m e l y i k n e m 
é l a h a t a l o m ö n k o r l á t o z á s á n a k b ö l c s e s s é g é v e l ! E z a z e g y i k l e g n a g y o b b v e -
s z é l y e a z e u r ó p a i t á r s a d a l m a k n a k . N e m k e l l m i n d e n g y ü m ö l c s ö t l e s z e d n i , 
n e m k e l l m i n d e n v i r á g o t l e s z a k í t a n i ! A 1 7 5 é v e s A k a d é m i a e g y i k v e z é r h a j ó j a 
l e h e t a z ú j j á é l e s z t e n d ő c i v i l t á r s a d a l o m n a k . M i n t a k u t a t ó i k ö z ö s s é g a u t o -
n ó m i á j a . E z v o l t a z e g y i k k i i n d u l ó p o n t o m , a m i k o r e l n ö k k é v á l a s z t o t t a k . 
M e r t m i r e j ó a z a u t o n ó m i a ? - k é r d e z t e m a k k o r m a g a m t ó l . H a g y o m á n y o s a n 
a r r a , h o g y m a g u n k i n t é z h e s s ü k b e l s ő d o l g a i n k a t , m o n d t á k a t a n á c s a d ó k . 
É n e n n é l t ö b b r e g o n d o l t a m é s g o n d o l o k . A z é r t e l m i s é g i e l i t f e l a d a t a , h o g y 
s ü r g e s s e a c i v i l t á r s a d a l o m ö s s z t á r s a d a l m i s ú l y á n a k , r a n g j á n a k h e l y r e á l l í -
t á s á t . 
Nem illúzió ez? 
L e h e t , d e m e g k e l l p r ó b á l n i ! 
És mit szól a politika mindehhez? 
H m . A p o l i t i k a k e z é b e n v a n a z A k a d é m i á t t á p l á l ó a n y a g i f o r r á s c s a p j a . 
D e i g y e k s z ü n k m e g é r t e t n i , h o g y a p á r t p o l i t i k u s o k n a k , a p o l i t i k á n a k i s é r -
d e k é b e n á l l a z é r t e l m i s é g f ü g g e t l e n s é g e a p á r t p o l i t i k á t ó l . A z A k a d é m i a l e -
g y e n o l y a n , m i n t a h ő m é r ő . J e l e z z e , h a a s z e r v e z e t b e n g y u l l a d á s v a n . B o -
l o n d e m b e r a z , é s a s a j á t s í r j á t á s s a , a k i a h ő m é r ő t t ö r i ö s s z e , h a a z m a g a s 
h ő f o k o t m u t a t . A h e l y e t t , h o g y a g y u l l a d á s t c s i l l a p í t a n á . R e m é l e m k ü l ö n b e n , 
h o g y m é g a m á s o d i k e l n ö k s é g i c i k l u s o m b a n s i k e r ü l a z A k a d é m i a ö n á l l ó 
g a z d á l k o d á s i r e n d s z e r é t m e g a l a p o z n i , é s s i k e r ü l a c i v i l t á r s a d a l o m t o v á b b i 
t á m o g a t á s á t m e g s z e r e z n i . 
Egyesek azt mondják, hogy az Akadémia „köpönyegforgató", mert minden 
kormánnyal jóban van, mások meg azt, hogy ellenzéki, mert folyton az auto-
nómiáját hangoztatja. 
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L e h e t , h o g y r o s s z u l l é p ü n k , t é v e d h e t ü n k m i i s . D e é n a t t ó l t a r t o k , h o g y 
a k i k i l y e s m i t m o n d a n a k , a z o k a z é r t e l g o n d o l k o z h a t n á n a k , m i t k é r n e k s z á -
m o n a z A k a d é m i á n ! M i n d k é t á l l á s p o n t , a t t ó l t a r t o k , a m a g a p o l i t i k á j á n a k 
a l á t á m a s z t á s á t k í v á n j a t ő l ü n k . S z e r e t n e o l y a n é r v e k e t h a l l a n i a k u t a t ó i 
k ö z ö s s é g t ő l , a m e l y e k a z ő s a j á t n a p i p o l i t i k a i k o n c e p c i ó j á t t á m a s z t j á k a l á . 
B a j v a n a b b a n a t á r s a d a l o m b a n , a h o l a f ü g g e t l e n s é g e l l e n z é k i s é g n e k s z á -
m í t . D e ú g y i s m o n d h a t n á m , b a j v a n a z z a l a p o l i t i k a i e l l e n z é k k e l , a m e l y i k a 
f ü g g e t l e n s é g e t k o r m á n y p á r t i s á g n a k t e k i n t i . T a r t o k t ő l e , h o g y m i n d k é t á l -
l á s p o n t a t o t á l i s p á r t ü z e m b e n g o n d o l k o d ó k s a j á t j a . 
Tudna konkrét példákat említeni, hiszen az elv szép, de mi a gyakorlat? 
Önt közlékeny emberként ismerjük, de bizonyos dolgokról hallgat, néha hó-
napokig nem ad interjút. Még a barátoknak sem. 
L e h e t , h o g y í g y v a n ! D e j ó , v e g y ü n k e g y j e l l e m z ő , g y a k o r l a t i p é l d á t . I t t 
v a n a B ő s - N a g y m a r o s e s e t e . A v a l ó s á g b a n a z A k a d é m i a m i n t i n t é z m é n y 
1 9 9 7 - b e n , a m i k o r f e l k é r t é k , é p p e n a k o r á b b i , 1 9 8 9 - 9 5 k ö z ö t t i s z o m o r ú 
e s e t e k b ő l k i i n d u l v a , n e m h o z o t t l é t r e s a j á t b i z o t t s á g o t . D e k ü l d ö t t a k a d é m i -
k u s o k a t , a k a d é m i a i d o k t o r o k a t a k o r m á n y b i z o t t s á g b a . O t t i s h a n g s ú l y o z -
t u k , h o g y a z e g é s z D u n a - b i z o t t s á g n a k c s a k e g y i k a l b i z o t t s á g a f o g l a l k o z i k a z 
e r ő m ű v e l . A z a l b i z o t t s á g a b s z o l ú t s z a k m a i a l a p o n , k i t ű n ő j a v a s l a t o k a t k é -
s z í t e t t , a m i t p u b l i k á l t u n k i s . K ö z b e n a g á t ü g y e a n a p i p á r t p o l i t i k a t á r g y a 
l e t t . A k o r m á n y e g y e s v e z e t ő i s z e r e t t e k v o l n a a z A k a d é m i á r a m i n t i n t é z -
m é n y r e h i v a t k o z n i . A z u t á n p e d i g s z e r e t t é k v o l n a e l h a l l g a t n i a z a k a d é m i k u -
s o k á l l á s p o n t j á t , a m e l y a h a t á s t a n u l m á n y o k s z ü k s é g e s s é g é r ő l s z ó l . E k k o r a 
k o r m á n y e g y e s v e z e t ő i a z a k a d é m i k u s o k - k ü l ö n ö s e n a z e l n ö k - á l l á s p o n t j á t 
e l l e n z é k i n e k m i n ő s í t e t t é k . F e l t e h e t ő e n m e g v a n n a k a z o k a h a n g s z a l a g o k , 
a m e l y e k r ö g z í t e t t é k a z e g é s z e n s z o k a t l a n h a n g n e m e t a k o r m á n y e g y e s v e -
z e t ő i é s a z a k a d é m i a i e l n ö k t á r g y a l á s á r ó l . U g y a n a k k o r a p o l i t i k a i e l l e n z é k 
e g y i k v e z é r e , k ü l ö n b e n n e m i s i l l e t é k e s k ö r n y e z e t v é d e l m i v a g y v í z ü g y e k b e n , 
a t é v é n y i l v á n o s s á g a e l ő t t e r k ö l c s i l e g „ f e l p o f o z t a " a z a k a d é m i a i v e z e t é s t . 
M e r t m i n e m á l l t u n k b e s e h o v á a p o l i t i k a i h u z a k o d á s o k b a n . A z e g é s z n e k a 
k á r á t s z e g é n y D u n á n k é s a b ő s i k é n y s z e r h e l y z e t l á t j a . V a n n a k o l y a n k é r d é -
s e k a k ö z ö s s é g é l e t é b e n , a m e l y e k n e m l e h e t n e k a n é g y é v e n k é n t i v á l a s z t á -
s o k b a n g o n d o l k o d ó p o l i t i k a i p á r t o k v e s z e k e d é s é n e k t á r g y a i . E z e k , h i g g y é k 
e l , n e m z e t i ü g y e k , ö s s z t á r s a d a l m i ü g y e k . I l y e n a D u n a i s . 
No és a korona? Az Akadémia elnöke, és ezzel mintegy az Akadémia is, a 
mostani kormány előterjesztésére a legrangosabb közjogi méltóságok mellett 
beemelkedett ötödiknek a korona-testületbe. 
A k ö z ö s s é g e t , e l n é z é s t , n e c s a k a p á r t p o l i t i k a i v e z e t ő k v a g y a z á l t a l u k k i -
a l k u d o t t s z e m é l y e k r e p r e z e n t á l j á k . A z e m b e r e k n e k n e m c s a k p á r t p o l i t i k a i 
i d e n t i t á s u k v a n . E z t c s a k a p á r t p o l i t i k á b ó l é l ő k , p o n t o s a b b a n a z o k e g y c s o -
p o r t j a s z e r e t n é , h o g y í g y l e g y e n . É n a z i d e n t i t á s p l u r a l i z m u s s z á z a d a k é n t 
s z e r e t n é m m e g é r n i a 2 1 . s z á z a d o t . E z é r t — f ü g g e t l e n ü l a t t ó l , h o g y m o s t é n 
v a g y o k m é g e g y i d ő r e a z A k a d é m i a e l n ö k e — t e r m é s z e t e s e n n a g y o n i s h e -
l y e s l e m é s t e t t e m i s a z é r t , h o g y a z A k a d é m i a m i n t n e m z e t i k ö z i n t é z m é n y é s 
c i v i l s z e r v e z e t m i n d i g é s m i n é l t ö b b ü g y b e n a z ú n . „ l e g f e l s ő ö t ö s " t a g j a l e -
g y e n . 
Van ennek a „kóved"-nek a köz számára is haszna? Vagy csak az Aka-
démiának? Netán a költségvetési pozícióinak? 
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H á t i g e n , i t t t a r t u n k . Ö n ö k k é r t e k k o n k r é t p é l d á k a t a f ü g g e t l e n s é g r ő l . É n 
p e d i g a z t m o n d t a m a k u t a t ó i f ü g g e t l e n s é g n e k h a s z n a v a n m i n d e n k i s z á m á -
r a . R e n d b e n , b e s z é l j ü n k a k o r o n á r ó l é s a z e s e t l e g e s h a s z n u n k r ó l . A m i k o r 
k e z e m b e j u t o t t a t ö r v é n y t e r v e z e t t a v a l y n o v e m b e r b e n , a z o n n a l j e l e z t e m a 
h á z e l n ö k ú r n a k , h o g y m i n t a t e r v e z e t t k o r o n a t e s t ü l e t t a g j a , s o k m i n d e n n e l 
n e m é r t e k e g y e t a t ö r v é n y t e r v e z e t b e n . K é r t e m , h í v j á k ö s s z e a t e r v e z e t t t e s -
t ü l e t e t . A z ö s s z e j ö v e t e l e n e g y i k ü n k a S z e n t K o r o n a t a n r a v o n a t k o z ó é s a z 
e l l e n z é k i s a j t ó á l t a l b í r á l t b e k e z d é s t ö r l é s é t k é r t e . É n , e z e n t ú l m e n ő e n a 
s z ö v e g e g é s z s z á n d é k á t v i t a t t a m , a m e n n y i b e n e l d ö n t e t l e n t u d o m á n y o s k é r -
d é s e k b e n k í v á n t á l l á s t f o g l a l n i . P é l d á u l a b b a n , h o g y k i k ü l d t e a k o r o n á t , a 
p á p a v a g y a c s á s z á r . H a a k u t a t ó e z e k u t á n s a j á t v é l e m é n y é t m o n d j a , m é g a 
v é g é n t ö r v é n y s é r t é s t k ö v e t e l . A t u d o m á n y t , a s z a b a d s á g o t s e m m i f é l e t ö r -
v é n y - v a g y p r e a m b u l u m s z ö v e g g e l n e m s z a b a d k o r l á t o z n i . M á s h e l y e k e n i s 
k i f o g á s o l t a m r é s z e k e t . A m i n i s z t e r e l n ö k ú r e l f o g a d t a a z é r v e l é s t é s f e l k é r t 
e g y r ö v i d é s i d e o l ó g i a m e n t e s s z ö v e g t e r v e z e t k é s z í t é s é r e . E l i s k é s z ü l t a j a -
v a s l a t , E n g e l P á l a k a d é m i k u s b a r á t o m m a l é s k é t t ö r t é n é s z m u n k a t á r s a m -
m a l e g y ü t t m ű k ö d v e e g y r ö v i d s z ö v e g - v a r i á n s t k é s z í t e t t ü n k , a m e l y e t a z u t á n 
l é n y e g é b e n a z e l f o g a d o t t , v é g s ő v á l t o z a t i s t a r t a l m a z o t t . 
Mi volt az álláspontjuk a parlamenti elhelyezésről? 
A b b a n a p o l i t i k a d ö n t ö t t . 
A sajtó minderről miért nem tudott? 
U g y a n ú g y m o s t , m i n t a n n a k i d e j é n B ő s - N a g y m a r o s e s e t é b e n , b e n n ü n k e t 
t é n y l e g a z v e z e t , h o g y n e m a n a p i p o l i t i k á n a k é s n e m a n a p i s a j t ó n a k d o l g o -
z u n k , h a n e m a n e m z e t n e k . M i n e m e g y i k v a g y m á s i k p o l i t i k a i o l d a l t t á m o -
g a t j u k , h a n e m m a g á t a z ü g y e t a k a r j u k j ó m e g o l d á s h o z s e g í t e n i . V a l a h o l 
t a l á n S z é c h e n y i é s K o s s u t h v i t á j á b a n k e z d ő d ö t t e z a s z e r e p - k ü l ö n v á l á s . 
S z é c h e n y i a n e m z e t e g é s z é t e r ő s í t ő ü g y e k e t s z e r e t t e , K o s s u t h a h a t a l m a t , a z 
a k k o r v e z e t ő p á r t p o l i t i k a i e s z k ö z t á r a t . A k k o r K o s s u t h v o l t a m o d e r n . M a 
a t t ó l t a r t o k , h o g y a k o s s u t h i á n u s o k v a n n a k e g y o l d a l ú t ú l s ú l y b a n . É s a z t 
h i s z e m S z é c h e n y i m a g a t a r t á s á t k e l l e n e v i s s z a h o z n i . 
Ha így áll a dolog, nem fél-e, hogy a székek között a pad alá esik? Ön is 
és az Ön által vezetett intézmény is? 
M e g l e h e t . É n a z o n b a n r e m é l e m , m e g é r j ü k m é g , h o g y K o s s u t h é s S z é -
c h e n y i s z o b r a e g y t é r e n á l l m a j d . 
Szálé László - N. Sándor László 
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